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写真3 ( a) 300 MHz 1 H-NMRスベクトル


































ただし，一般公開に先立ち，本学教職員 ・学生 1lには10口∞に特別に公開します仇多数 ｜
ご観覧くださし、。 ) 
開館時間 月曜日～金曜日 9 : 30～16 : 30
土曜日 9 . 30～12 . 00 
（日祝日は休館）
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